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系 ,实现政府的各项经济和社会目标。当前 ,我国税权治理机制存在事权 、财权和税权不统一 、税权高度

























































第一 ,事权 、财权和税权相对称 ,注重调动各
级政府积极性 。从税收管理权限看 ,各国税收管
理级次划分都保持和政权级次相一致。各级政府















































































方税种 ,如营业税 、企业所得税 、个人所得税 、证券
交易税等 ,其立法权 、解释权 、开征停征权等必须
集中在中央;对税源较为普遍 、税基不易转移 、与
中央税基的关系较小且对宏观经济影响较小的税
种 ,如房产税 、城市维护建设税等 ,中央只负责制
定基本税法 ,即中央拥有税种的立法权和解释权 ,
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